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Resumo - Identificar linhagens promissoras e adaptadas a específicos ambientes é um desafio. Isso demanda enorme 
esforço dos melhoristas devido à complexidade das interações genótipo x ambiente x manejo, havendo também a 
necessidade de avaliar muitas linhagens em múltiplos ambientes, bem como identificar seus respectivos ambientes 
alvos. Para minimizar a complexidade das interações e visando uma melhor compreensão da região produtora de 
arroz irrigado tropical, uma solução é a identificação de ambientes de populações alvos (TPE - Target Population 
Environment). Assim, pretende-se determinar as áreas homogêneas por meio da análise de cluster das produtividades 
simuladas pelo modelo Oryzav3. Para cada região homogênea serão definidas as características fenotípicas mais 
favoráveis à produtividade, possibilitando o desenvolvimento de novas cultivares adaptadas às regiões homogêneas, 
determinando os ambientes de população-alvo. Para isso, foram selecionados 49 municípios representativos da região 
produtora de arroz irrigado tropical, e coletadas séries históricas climáticas de 36 anos. Solos representativos foram 
selecionados a partir da base de dados Radambrasil e de artigos publicados. O modelo utilizado no estudo para simular 
a produtividade da cultura do arroz foi o Oryzav3, o qual foi parametrizado e validado para as cultivares BRS Catiana 
e IRGA 424. Este estudo encontra-se em andamento.
